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i 
Febry Ardiyanto, NRP 6103010152. Perencanaan Pabrik Pengolahan Air 
Minum Dalam Kemasan Cup 250 mL dengan Kapasitas Produksi 
48.000 L/Hari. 
Di bawah bimbingan: Ch. Yayuk Trisnawati, S.TP, MP. 
 
ABSTRAK 
 
Pabrik pengolahan air minum dalam kemasan cup 250 mL dengan 
kapasitas 48.000 L/hari ini direncanakan berlokasi di Jalan Taman Dayu, 
Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Jumlah 
karyawan sebesar 55 orang dengan 8 jam kerja selama 5 hari dalam 
seminggu atau 25 hari dalam sebulan. Pabrik AMDK ini dalam sehari 
menghasilkan 192.000 cup @ 250 mL. Sumber air yang digunakan berasal 
dari mata air yang mengalir terus menerus. Proses pengolahan AMDK 
dimulai dari penampungan air baku, penyaringan dengan sand filter, carbon 
filter, mikro filter 0,2 µm, penampungan air pada tangki ke dua, iradiasi 
UV, penyaringan dengan mikro filter 0,1 µm, ozonisasi, penampungan air 
pada tangki ke tiga, pengisian dan pengepakan. Bentuk badan usaha adalah 
Perseroan Terbatas (PT), dengan struktur organisasi lini. 
Pabrik AMDK ini memiliki laju pengembalian modal (ROR) 
sebelum pajak sebesar 32,95% dan sesudah pajak sebesar 28,00%. Waktu 
pengembalian modal (POT) sebelum dan sesudah pajak dari pabrik ini 
adalah 3,23 tahun dan 2,79 tahun. Titik impas (BEP) yang dihasilkan 
sebesar 42,87% dengan harga jual produk adalah Rp. 10883,48 tiap kardus. 
MARR dengan nilai sebesar 16,12% lebih rendah dari ROR setelah pajak 
sehingga pabrik AMDK ini layak untuk didirikan. 
 
Kata kunci: AMDK, Perencanaan Pabrik 
 
ii 
Febry Ardiyanto, NRP 6103010152. A Planning for Manufacturing 
Bottled Drinking Water in 250 mL with Production Capacity of 48.000 
L/Day. 
Advisor: Ch. Yayuk Trisnawati, S.TP, MP. 
    
ABSTRACT 
 
The 250 ml bottled drinking water factory with production capacity 
48.000 L/day will be located in Taman Dayu Street, Bulukandang Village, 
District of Prigen, Pasuruan, East Java. The number of employees by 55 
people with 8 hours of work for 5 days a week or 25 days a month. The 
bottled drinking water factory produces 192,000 @ 250 mL cup a day. 
Sources of water used comes from springs that flow continuously. The 
bottled drinking water treatment process starts from raw water reservoir 
tank, filtration with sand filter, carbon filter, micro filter 0,2 µm, second 
water reservoir tank, UV irradiation, micro filtration with 0,1 µm, 
ozonation, third water reservoir, filling and packing. Form of the business 
entity is a Limited Liability Company (PT), with the line organization 
structure. 
The bottled drinking water has a rate of return on capital (ROR) 
32.95% before tax and 28.00% after tax. Payback period (POT) before and 
after tax of this factory was 3.23 years and 2.79 years. Break-even point 
(BEP) produced by 42.87% with the selling price is IDR 10883.48 per 
carton. MARR with a value of 16.12% is lower than the after-tax ROR 
drinking water so that the factory is feasible to set up. 
 
Keywords: AMDK, Manufacturing Plan. 
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